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Se compara cómo influye el abandono de una actividad tradicional como es el cultivo intensivo de 
montaña mediterránea en la diversidad de himenópteros Ichneumonidae, analizando dos grupos con 
distinta estrategia biológica: por un lado, la tribu Cryptini (Cryptinae) con estrategia idiobionte, y por 
otro el binomio formado por Cremastinae y Banchinae, ambos de estrategia cenobionte. Para ello, se 
analizan los datos de muestreo con trampa Malaise  en cuatro hábitats de la Sierra Carrasqueta-Font 
Roja (provincia de Alicante), formando dichos hábitats un gradiente de influencia antrópica, desde un 
hábitat de cultivo en activo hasta uno sin ningún tipo de intervención, pasando por hábitats con 
cultivos en situación de abandono con distinta antigüedad. Los resultados se muestran similares 
para los dos grupos, aunque los grupos cenobiontes muestran una mayor sensibilidad ante las 
diferencias entre los hábitats, debido a su mayor especificidad biológica. 
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